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OBJETIVO :
MATERIALES Y MÉTODOS :
Determinar la composición porcentual de piel, grasa de cobertura, hueso y 
músculos de la carcasa eviscerada (sin cabeza ni patitas) del cuy; de interés 
para el consumidor y la industria de carne.
Tratamientos :  6 genotipos X 3 categorías X 7 repeticiones = 126 anim
Genotipos :   Perú, Andino, Inti, Inka, Merino y Criollo
Categoría : machos parrilleros (3 m), machos y hembras de saca (18 m)
Determinaciones cuantitativas de : piel, grasa de cobertura, hueso y músculos 
de carcasa eviscerada sin cabeza ni patitas.
CONCLUSIONES :
Se encontró diferencia altamente significativa, por efecto de categoría y 
genotipo, tanto en porcentaje como en valores reales, para las 
determinaciones realizadas.
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